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Carta d e Be rlí n Este les invita a permanecer en paz. 
Los oficiales se miran asombrados. 
Aquello parecía una inicua burla. 
Fuera estaban los marineros amena-
zando con la fuerza , y dentro , Ebert 
les aconsejaba paz y tranquilidad ... 
I Nuestras solicitudes 
de indulto 
Después de la militarada Ayer por la mañRna se supo la sen-
tencia recaída en el juicio sumarísimo 
seguido en la Sala Sexta del Supre~ 
mo, contra los priRcipales encartados 
por el alzamiento de Sevilla. 
No es de extrañar el interés y la 
emoción que ha despertado en Ale-
mania la última militarada española. ' 
Todo cuanto con España se relaciona 
merece espeCial atención de los ale-
manes. En honor a lli verdad hay que 
confesar que lo mismo éstos que la 
Prensa no se han excedido en sus co-
mentarios, adversos o favorab les, y 
la han visto como en realidad ha si-
do: una Tartarinada , 
La intentona, loca, absurda Ele 
aquel puñado de hombres, de apode-
rarse del Palacio de Comunicaciones y 
del Ministerio de la Guerra, trae a mi 
memoria aquella otra maniobra dis-
locada del marinero Dorrenbach, para 
apoderarse de Eoert y del Palacio de 
la Cancillerí3. 
Ebert almorzaba con Landsberg. De 
prontó irrumpió en e l comedor un 
tIj ier, y, pálido, descompuesto, comu-
nicó al canciller que Dorrenbach, al 
frente de unos cuantos marineros, y 
de ' acuerdo con los soldados de la 
guardia, había ocupad':> el Palacio. 
Nadie podía entrar ni salir. ' 
Ebert corrió al teléfono. La central 
le comunicó que por orden de Dorr~n­
bach habían sido cortadas las comu-
nicaciones, 
¡Prisionero! ¡El canciller del Reich, 
pris ionero de su misma guardial 
Valiéndose de su teléfono secreto 
se puso 'en comunicación .con Kassel, 
residencia del Alto Mando Militar. 
- Señor comandante-dijo Ebert al 
comandante von Scheleiner (hoy fa-
moso general , factotum de la política 
a lemana, y, sin temor a equiv9car-
nos, futuro presidente del nuevo Go-
bierno que se forme), que estaba al 
aparafo-. Usted me ha prometido 
que si se produjesen incidentes como 
,este de ahora, vendría en mi ayuda. 
Proceda usted por lo tanto . 
- Ordenaré inmediatamente-re s-
pondió el comandante~que las tro-
pas de Berlín y sus cantones, fieles a l 
Gobierno, al mando del gener,al Le-
quis , se pongan en marcha para liber-
tarle . Tal vez' se nos ofrezca ahora, 
después de tantas ocasiónes perdidas, 
la posibilidad de librar una b&talla 
<¿? n los comunistas. . 
Dorrenbach, entretanto, había alar-
mado y reunido a toda la división de 
marineros, a l frente de la 'cual mar~ 
c:hó hacia la Capitanía General. Un ' 
auto blindado , ocupado por «solda-
dos de la defensa republicana», de la 
que W els era comandante, les salió al 
er.cuentro. Se cruzan d isparos . Hay 
muertos en uno y otro bando . 
Los marineros asaltan.la Capitanía . 
'Wels" inten ta salvarse , huyendo, pero 
es apresado, por, los enfurecidos mari-
neros, que llenos de rabi.a y odio pi-
den Tenganza por lli sangre de sus ca-
maradas . Se JleTan en rehenes a Wels 
y a ~ u ayudante, y les encierran en 
las caballerizas, no. sin antes hacerles 
saber, que al primer acto hostil del 
Gobierno, por pequeño que sea, serán 
fusilados . 
A las ocho y media de la noche se 
presenta Dorrenbach ante ' '?bert; al 
frente de un tropel de sus partidarios, 
al que se han unidonumerosQs solda-
dos de I~ guarnición. 
-Señor Ebert, iqué significan esas _ 
, tropas concentradas en el Tiergaten? _ 
En nombre suyo, y en el de sus ca~ , 
maradas, exigía su inmediato regreso , 
a los cuarteles antes de llegar a luchas 
sangrientas , 
Pasos retóricos y el rodar de la ar-
Ebert les preguntaba si querían li-
brar una batalla en el palacio del Can-
ciller del Reich y ante sus ojos . 
No sin grandes esfuerzos consigue, 
al fin, que los oficiales y los delega-
dos de los marineros se separen pací-
ficamente. Se acuerda que las fuerzas 
partan al mismo tiempo: las tropas de 
Lequis marchando hacia la izquierda; 
los marineros hacia la dérecha. 
Era media no~he. En el despacho 
de Ebert seguían las lámparas encen-
didas. El general Groener le llamó 
por teléfono. 
-Señor Ebert-dijo Goener, s in po-
der ocultar su enfado - . iQué signifi-
ca esa nueva debilidad con los aleoro-
tillería , rompen el silencio embarazo- tildos? eon esa fo rma de negociar des-
so que siguió estas palabras:' Es una . truye usted la moral y la disciplina de 
sección de artillería que avanza a l ' ~las t r:opas fie les a 'sus ofic iales . .. 
amparo de la ' oscuridad , pa te o'clipar , 'Ebert, t ranquilo; sereno, , conscien-
el palacio del Canciller. En la puerta te q~ ,sus deberes . respondió: 
tropieza con los marirú~ros . Barth, se -Señor general , hay puestos en 
precipita entre ellos ' para evitar el juego intereses m l1cho más santos y 
choque cruentb. E l comandante de ! elevados que los mi li tares . U n baño 
las tropas lo 'aparta a un lado. E l sólo , de '~angre. en los momentQs actuliles 
recibe órdenes de Ebert. ' 1 seria un desastre para la si tuación 
Dorrenbach acced.c a negó'ciar con , 'eolíiic8 interna y exterFta del país. 
los oficiales en presencia de Ebert . L. Fentán~z Rica. 
Madrid d.ia por día 
Divaga c'ión • p reVIa 
Expectación casi desconocida. Una 
expectación trasnochadora. No hay 
sellos durmientes en los curiosos, que 
desde ayer mañana, forman cola en la 
puerta del Palacio de Justicia . La mu-
chedumbre, anhela ser testigo de! j ui-
cio sumah ;imo en el que el general 
Sanjurjo es el principal reo, España 
'ha sintetizado su curiosidad en estos 
esforzados trasnochadores que home-
najean con sus desvelos la noctámbu" 
la víspera sensacional. España está en 
pie. 
Cuatro son los protagonistas de es-
te sensacional suceso : el general ,San-
jurjo, el general García de la Herranz, 
el teniente coronel Infante y el capi-
tán Sanjurjo, hijo del caudillo rebelde. 
Al decir del fiscal de la República, 
este capitán, es la figura más sim{láti~ 
éa del proceso. Aldecir de Bergamín, 
la defensa del capitán, está muy clara; 
basta alegar su condición de hijo: Es 
decir, el señor Bergamín, una vez más 
da muestra de su conocimiento psico-
lógico de las salas de justicia; es de-
cir, la justicia re'sponde al trazo de la 
línea curva de la interpretación y de 
la sensibilidad. ' I 
Efectivamente, la defensa del capitán 
Sanjurjo, está clarísima . 
lPretendemos nosotr.os ensombre-
cer con este comentario a vuela plu-
ma, la admirable diafanidad sensit iva 
de los magnánimos sentimientos? De 
ninguna manera , es ley de hidalguía 
española el tener un gesto caballero-
so para los vencidos, Pues no fa ltaba 
más . 
Ahora bien, noso tros con nuestro 
gest~ caballeroso~ con nuestra sensi-
'bilidad y con nuestra Ií l',ea curva in-
terpretativa, con nuestra comprensión 
y con nuestra litera tura ' sentimental, .. , 
sabemos bien de lo que representa un 
hijo 'y de lo que un padre para un hijo 
representa . Porque tenemos hijos lo 
sabemos bien y porque hemos escrito 
muchas cuartill as alrededor d.e estos 
nobilísimos se}1timientos p sabemos 
bien lo que estos sentimientos repre-
selltan. 
Pues bien, por todo esto y por otras 
muchas razones inás, í~sistimos en 
que la j usticia puede estar representa-
da en una línea curva . 
La Asociación provinCial de Perio~ 
distas, que siempre ha dado pruebas 
de sus generosidades y delicadezas 
sentimentales sin fijarse para nada en 
ideologías ni · en partidismos, se apre-
suró, por medio de . su presidente, a 
CurSfi T inmediatamente e l s iguiente te~ 
leglama: , . 
Presidente República.-Madrid:-(Ur-
gente). 
Asociación provincial Periodistas 
esta provincia, creyendo interpretar 
sentir unánime de la piedad y nobles 
sentimientos de humanitarisq\o y 
comprensión democrática, este Alto 
Aragón, que siempre es partidario 
j usticia, pero enemigo horror, solicita 
de S. E. la gracia de indulto para con~ 
denado genera.! Sanjurjo e invoca sen~ 
timiento de clemencia que es caracteM 
rística S. E . y pueblo español. Al prOM 
pio tiempo reitérale n~ml;re compa-
ñeros adhesión inquebrantable ,régi~ 
men republicano. - El Presidente, 
Saúl Gazo . 
* 
Con el anteri.or telegrama, nuestro 
director envió este otro: 
Presidente Repúbl ica.-Madrid.-(Ur~ 
gente) . . 
Redacción y Consejo EL PUEBLq, 
diario República , ,adhiérese peticiones 
indulto general S anjurjo y so licita cle~ 
mencia para más demostrar compren-
sión y consciencia reglmen republi-
cano.-Director, Saúl Gazo . 
* ' 
. Nos consta que gran número de en-
t idadés .y particulares de Huesca ~ la 
p,rovincia han exteriorizado en igual 
forma s us sentimientos de piedad an~ 
' te el caído bajo el peso de la ley. No 
podía esperarse menos de nuestro 
pueblo, que supo ponerse siempre de 
part~ de los que de piedad , de clemen-
cia y de conmiseración necesitan para 
que la justicia sea más ponderada, 
más fi rmemente eficaz y más inten~ 
samel1te respetada por todos . 
" La serenidad es patrimonio de to~ 
dos los espíritus levantados, y así 
pueden ser ,ge grandes ej emplaridades 
los castigos ta mizados por la ponde-, 
rnción y ecuanimidnd que son secue ~ 
las de aqué lla . 
tangent~ es la línea recta que pasa 
por un pur.to de la HI\ea curva-hida l . 
guía. j usticia y gesto caba lleroso, es 
lo que deseamos a España para ca l~ 
mar Su impaciencia y su sed . -
Viva la Re pública española , hidal-
ga, justa y caballerosa . 
El caso del cap itán . Sanj urjo, tiene 
una parte romántica , que rima muy 
bien con nuestra novelesca · idiosin- ' 
crasia. El capitán Sanjurjo, iba a ca-
sarse c)n la hija de un magistrado de 
esta mism a sala que va a j uzgar:o . 
y ahora, en estos angustiosos mo-
mentos en los que late con fuerza el 
pulso español y la justicia se debate 
entre el sentimiel' to y la mlsm a justi- ' 
cia, n lJestro comentario se cierra; se -
guros de que justicia y sentimie nto, I 
!lO habrán de resultar antagónicos, 




EL P U EBLO 
Página Cinematográfica 
DE ACTUALIDAD 
El Estado y el cinema; sus 
re laciones 
' "De la r evista «Nuestro cinema» 
~piamos lo que sigue: 
"El añO. 1931 se salda con un 
(iéfici t d e treinta millones de li-
J"$para la empresa- casi estatal-
~ Cines Pittaluga. Esto .nos de--
!muestra que la situación de la 
industria italiana se sostie ne sobre 
una postura dCmasiado difícil. 
El origen de eiSiIja cri&is tiene dos 
pu,ntos de partida esenciales. De 
una parte Mussolini, queriendo 
proteger a la Cines, prohihió la 
pr:o~ección de todos los films na-
iblados en id iomas extranjeros. És-
to obligó a la , m isma empresa a 
, localizar versiones y ~~ncronizacio­
nes· en italiano que no siempre 
pudieron amorti zars'e. Y de otra 
parte, la producción nacio nal, ba-
¡;ada en temas absolutamente 
opuestos a la re alidad italiana, nO 
· cubrió las nede.sidades del país y, 
apenas pudo expansio narse hacia 
~l eslerio:r, ¡preciscm.ente porque 
sus tem as llegarán fal toS de in-
~ terés y de contenido racial. 
En la última asamblea general 
de la Cines, se han tom ado me-
didas h eróicas. Por e jemplo el tras 
lado de las oficinas a Roma, fija-
das hasta ahora en Rutín. Esto 
a1horrará gastos d~ personal, de 
Tiajes, de teléfono, de COrreo... Pe-
ro estas medid as son insuficientes 
para cubrir ,este déficit anual de 
lí,reinta millones de liras que anun-
cia su postrer balance y trein ta] 
-y dos en que se cifra el próximo». 
Tras ('sta lectura se recue rda 
de inmediato las voces oídas en 
n uestro país sobre el m ismo tema 
q ue encaheza est as líneas. Más 
eíxactamente; no relaciones, protec-
cionismo. L as relaciones de nues-
lra pi'etendida ind us Lr ia ci nemá to-
gráfica con el Estado, los 11 amados 
técnicos del cinem a espaiiol, las 
limitan únicamente a una protec-
ción ¡económica y aduaner a. Para 
ésto invocan la sagrada· cUeSlió n 
del idioma y la competencia des-
leal que pueda existir. 
Ya tenemos un buen e jemplo 
· en nuestra vecina Italia. f~ pro-
~uctora más importante) liquida 
oon30 millones de liras estando 
en . plen a producción. 
S'us frrms no son comerciales. 
No tienen mercado interior ni ex- ' 
I:.erior . Sus tem as adolecen dé ' la 
falita de inter~ y l de conlenido 
· r acial, y tiene la decidida :y, com-
plet a protección del El> tado. 
Como ,ejeinploes suficiente, y 
m ás teniendo a la visla como al-
éanzÓ altura la industria en diver-
sos países que sólo contaron con 
'el capital, y. la inte ligencia y cul-
tur a ,de sus dirigentes. 
~ Creemos que la mejÓr postura 
de nuestr9 G(jbierno es - la actual 
mientras ¡lO existe una industria ' 
con cap ital p ropio, bien e ncauza-
da y con una orie ntación defini-' 
da. Mientras no debe soncital's~ 
protección de ningún género. Lue-
go cuando la pI;oducció,n sea .un 
hecho real y efectivo, ser.á tiempo 
de que todos 110 sola:rncllte d Es-
t ado, s ino hasta el último ciudad a-
: no sean los protectores de ~sta; 
I 
p¡roducción nacional , el uno con 
'su harrel~a aduanera y sus leyes, 
, i los otros con su aportación ,¡;,u las 
¡ taquillas. ~~ de Córdoba. 
! • I .,. 
Técnica' del cinema 
LO S MICROFONOS 
La tr ansform ación de .la e ner-
gía sonora, provocada por el so-
nido, en energía eléctrica de baja 
f.recuencia, se hace por medio del 
micrófono, el cual recibe la mis-
m a imprffi iónaudi tiva original; 
é;sta es trasportada a otros lu-
gares a los fines de amplificación 
e illscripdÓil1 para serreproduci-
da miás tarde ante el p úblico), 
E l microfono ideal habría de 
dar una iJltensidad de corrienoo 
. eléctrica igual por una excitación 
de amplitud igual en toda la 'gam a 
die frecuencias audibles. Pero las 
membranas vibr antes y las otras 
partes de los micrófonos ordina-
r iamente OO1pleados pr~nlán fe-
l1IÓIl1enos de r,esona.ncia- que ori-
ginan deformaciones muy: sensi-
bles. Por ello ha sido preciso, de 
, manera general sacrificar comple-
tamente el rendimientO a la pure-
za para obtener r,esultados verda-
dreramente satisfactorios. Entonces 
se les ' adjuntan amplificadores de 
corrien te microtelefÓllica para lo-
grar la potencia necesaria a la 
modulación. Esta amplificación 
pu.ede ser obtenida sin distorsió n 
atpreciable ; pero se halla sin em-
bargo , limitada por la amplifica-
ción cor relativa de los r uidos pa-
rásitos q ue forman un acompaña-
Im iento de fondo a los sonidos 
que se trasmiten . -
Ya sabemos que un sonido sim-
ple es caracterizado por la fr e· 
quenci a .o anlplitud a las qJle va 
anejo el fenómen..o de' resonancia. 
Para realizar un ' fenómeno per-
fecto , suscep1~Je de elimlinar 
las faltas de acústica, las distorsio-
nes en la cadena de trasmisión. 
S!e precisa que el rendim~en'fó acús . 
tico sea -independiente de la fre-
~uencia, · eS decir de la altura de 
los sonidos ; que trasforme en co-
rrient€l5 proporciona\es las ampli-
.udes recibidas ; que un sonido¡ 
d¡oble que .otro, hiera el micrófo-
no con dOble ' presióp. acúitica y 
dé una corriente cuyas amplitu-
des sean dobles de las producidas 
por el prlll1'e;ro. 
T:ampoco debe presentar fenó-
menos de l'CSOua ncia que favorez-
can más un grupo de . soni dos que 
otro, y n.o añadir ni quitar armó-
nicas a los sOilÚdos, 1.0 cual <kfornia 
r ía el timbre ; el micrófOJ1lJ no 
debe producir nínguna distorsión 
lineal. X a potencia sonora igual 
de be restituir los sonidO'- agudos 
y, graves con la misma poten cia, lo 
cual supone ausencia de esta <lis-
t:O~Óll. 
~I. F. ALBAR. 




,NIarlene Dietrich nació en 1cr-
00 el día 16 de diciembre de -1... 
Su nombre verdadero de pila 
es -María Helena y pertenece a 
una familia burguesa. Su padre 
era militar y murió ¡en la Gran 
Guerra ; su madre posteriormente 
volvió a casarse con el Capitán 
Von Losah de lOs Dragon~ de la 
Mu~rte . ' 
María Helena llevando la con-
traria a su madre ,, ' pese a los 
disgustos familiares se ' dedicó a l 
teatro. Anteriormente a . és to ha~ 
que hacer observar que la educa-
ción de nuestra artis tas fué refi -
nadísima. A los doce a110s habla-
bá el francés y el inglés ron igual 
soltura que el alemán su lengua 
natal. En Weimar (Alem ania) se 
dió a conocer como una d elicada y 
. excelente violinista pero es tos es-
tudios los susp!endió p'0rque al 
sufrir un accidente no podía utili-
zar una mano con la soltura su-
f~ciente para seguir pr:alCti~d¡olos. 
EntonceS empezó sus estudios pa 
ra ingresar en el teatro lo que 
hizó poco tiempo después a las 
órdenes de Max Reinhardt que la 
llevo a un teatro berlinQs, donde 
la enseñó al arte dram ático y la 
hizo -una verdadera artist~ des-
tacando sobre sus compañer.as del 
Deuísch Theatre . L a obra en que 
consiguió más éxito fué en « La 
fierecilla domada». En estos tiem-
pos se casó y tuvo uná hijitá. 
Debu tó en la pantaila aler11a.na 
i'n te r pretando un papel en « L~ 
tragedia del amor » con Joe May~ 
luego hizo «Tres amores ». 
Nos cuentan que ... 
.. ,J hon Gilbert ha vuesto a en.a-
morarse. Ya olvidó a su princesa 
hawaáana . Su en am()lr:aÍ<blt de ahora 
es Vir ginia Bruce con la que se 
casará p róximamente. Esta se11o-
rita Bruoo ' acaha de interpretan 
el papel principal de «La novia 
del azúl » -bajo la dirección de 
Sil:ephen · Rdberís y con la compa-
üía de los artistas Richard Arlen, 
Alee, Durac, Jack, Oakie, Charles 
Starre l, y Roberto Googan. El ar-
~umento se ha tomado de la no-
vela de Wa.ldemar Youllg, «Ski Bri-
de». 
.. . Innumerables críticas y comen 
taríos l?-a causado el .ya famoso 
debate entre la evangeli.sta Aimec 
Mc. Pherson y Waliere H uston 
~e la ley. del prohibición con 
'motivo de la película «the Wet 
Parade» de la que -Huston es ~pro-
gOl1ista. . . 
Es te debate fué iniciado con el 
objeto de dar publicidad a la pe-
lícula. Dentro de POCO , la publici-
dad ser á el e je del mundo. 
'0 ' S,amuel Golwyn ha regresado 
a Hollywood. E n sus andanzas por 
la vieja E uropa h a contratado dos 
nuevos v,alores. An~a Stén para 
la nueva película de Corald Col-
man «The Brothers Karamazov». 
Esta película será adaptación de 
l,a del mismo nombre por Des te-
A la ,ternünaciÓl1 deeslas pelí-
culas fué cuando e:rp pero a usar 
el nombre de Marlene Dietrich. El 
j:lirector Robert Laudla dió el rol 
prillcipal de -Beso su mano seño-
ra»» y el «Favorito de las damas" 
con H arry Liedtke. No consigui6 
triunfar en ,estas películas por que 
mal dirigidas solamente lOe preocu-· 
pó de imitar a Greta Garbo. 
En vista de estos fracasos vol-
vió 3,1 teatro donde actuando en 
una comedia musiéal fué vista por 
el directo'r Josep mn Strenberg que' 
la contrató p ara filmar las ver-
siones inglesa y alemana de «El 
angel azú b en unión. de E mil 
J annig1S. Este papel lo había r e-
chazado anteriormente G lo l' i a. 
Swanson y P hill yts Haver . J 
Al terminar esta pe lícula pasó 
dctntratada a la Paranlount con 
la que sigue actualrrie Íi1te . 
Su marido se llama Seikert y. 
su hijita María. 
Marlene és rubia ro jiza de ojos 
a;zules. Su estatura es de cinco." 
píes! y. .cinco pulgadas . . 
Películas que ha interpretadO': 
«(;Hombres sin ley » con Gastón Mo-· 
dJot ; «La princesa ¡Oh, la, .la !» 
con Carmen Boni y Walter Rilla; 
«El navío de los hom'br~ perdi-· 
dos»; estas son mudas y 'éstas otras 
ya interpretadas en América, cum-
pliendo su contrato de la Para~ 
mount y q ue son sonoras (, Ma-
I lTuecos» con Gary Cooper; «Fata-
l lidad ,) con Víctor Mac Laglen ; "EL 
'1 ~preso de Shangai » con Clive 
B~k'y «Una muj.er enterame n-
¡ te dlStmta l' con Ronald Colman. 
~,evsky de la que hay ya una ve r-
s ión r ealizada bajo la dirección de ' 
. 'Fjodow Ozep y la misma .Anna 
Stén. 
. La otra artis ta es Geann e Wo--
linsky, que se llamar á Jean SOl'eL 
Miss Sorel ha sido prestada a Co-
lumbia para la p róxima película 
de W:alter Hustori. Am'bas están 
CiOntratadas por cinco años. ' 
. Si nos creemos lo qúe nos di-
cen Jean Sorel es una belleza for-
midable que trene mezcla de Mar-
lene, Vilma Banky, y Barbara la 
Mar. 
Jean fué contratada sin ha:OO~6 
le hecho pr.ueba cinematogr,át'íca .. 
Na:ció en Alejandría (Egipto). 
.. . Marlene Dietrich parece tener-
l11 ~la suerte. La ex esposa de Von 
Sternberg había quedado confor-
me hace ' pocos meses en retirar-
un pleito sobre caluml1ia y/ robo 
de cariI10 que había hecho en con-
tra de Marlene. 
Ahora dicha seJ10ra ha cambia-
do de opinión y !vuelve 'a las anda-
das. Piensa dar a la publicidad; 
unas · cartas· en las que se dioej" 
q ue la entrevis ta entre él y la se-
ñora Von Sternberg con re lación 
a Miss Dietrich fué ficticia. 
Total o tra indemnizad ún y ¡en 
p az. ¡Por unos cuantos meses más! 
. Suscrfbase y haga suscripciones a 
EL P UEBLO, diario a l servicio de la. 
República. . 
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Frente republicano 
El Estarlo español- republicano está 
por hacer, porque ante todo en EspaN 
ña está por hacer el Estado. Si hubieN 
r a sólo que republicanizar un Estado 
ya existente, la tarea podría ser deUN 
cada, ardua, de no abundar las persoN 
nas aptas y preparadas, pero sería la 
mitad de la tarea que es preciso hacer 
ahora en España. En las colmenas ciN 
vilizadas; el homere prepara las pareN 
des a medias , y las abejas, colaboN 
rando inteligentemente- con el homN 
bre, construyen nada más que lo inN 
dispensable, la otra mitad , y emplean 
sus fuerzas libres en los 'menesteres 
de la miel. En las colmenas del EstaN 
do español no ha dejado la MonarN 
qtlía ni medias paredes. 
No hay proporción, por esto, entre 
la fuerza real del Estado . que puede ' 
manejar el Gobierno republicano y la 
fuerza virtual de la República en el 
pecho de los españoles. Esta es ' la 
lección de la intentona en Sevilla . Y 
,sería funesto reposarse ·en la confianN 
za de que en otra ocasión, aunque no 
hubiera autoridades republicanas con 
la serenidad y el arrojo de Azaña, 
Casares Quiroga y Meriéndez, bastaN 
'ría esa fuerza virtual de la República 
,-que reside en el pueblo. En lucha 
'violenta, es muy difícil que la masa 
amorfa tenga el triunfo final. La radio 
.de Madrid fué el arma republicana 
'mas eficaz que hubo en Sevilla. 
Sin embargo, ~ el 1>ueblo sevillano 
' tuvo instinto de organización, y sus 
fuerzas políticas improvisaron un CON 
mité de salvación pública que, natu-
' ralmente, no fué más que esto: una 
improvisación. Parece, pues, que conN 
' vendría tener preparado de antemano, 
especialmente ea las provincias, el 
' frente único de las fuerzas republicaN 
-nas , de todas las fuerzas republicanas 
· que quisieraJ:\ rformarlo. Nada de arN 
mar a los ,partidos ,separadamente. Al 
· contrario , los Comités responsables 
, de frente republicano, donde estuvieN 
· ran representados todos los partidos 
· y las organizaciol\e~ sociales que SOSN 
, tienen a la R~pública, se encargarían 
· de organizar una fuerza común conN 
trolarla y armada por el Estado con 
, reglas muy concretas. 
- ~La vieja milicia nacional- puesta al 
día con Rrocedimientos adecuados? 
;'Sí; la pplítica debe ser , la actividad 
-más antigua de los hombres juntos y 
.. t iene leyes que un · humorista diría 
"casi eternas. A los partidos republicaN 
' nos, ' a las organizaciones sociales q~e 
tengan sentido político, les corres-
: ponde formar ahora un frente, no para 
· proteger al Estado, sino para proteN 
,ger la construcción' del Estado, que 
no es obra de un día y qt,Ie, aun ac.a-
'bada y . fuerte, como en F rancia la 
·t ercera Reptiblica, puede al cabo de 
los años encontra rse con que un ge-
neral le sigue sl¡lj endo Boulanger. 
:'Tal frente sería ya 'una escuela de 
disciplina. 
El Gobierno no puede hacerlo todo .. 
y la democracia esencialmente no es 
más que la realización de esta idea de 
,que no debe dejarse todo para que lo 
. haga el Gobierno. 
Democratkamente, e l Gobierno es-
tá en todaa partes . ' 
Corpus Barga. 
... ANUNCIE en " EL PUEBLQu 
Temporada de -grandes reprises, a precios de verano 
El domingo: MAURICE CHEVALIER, en la más pal'isina y alegre 
de sus creaCiones 
PETIT CAFE 
admirablemente secundado por su esposa IVONNE VALLEC 
ES UN FIL «PARAMOUNT», 
Muy pronto: Gran aconteciN 
miento de arte. Espectáculo • GOYESACA-PASTOR 
jjEXITOH jIEXlfOrr llEXITOH 
Colaboración especial 
JUSTICIA 
Es sabi'dó que la justicia no está re- mos opinar, porque al ,enjuiciar la cauN 
presentada por la línea recta. En to- 's a 'y prejuzgar los efectos tendríamos 
dos los Códigos de un modo taxativo, que enjuiciar :Ia . justicia y prejuzgar 
está enjuiciada la pena para los disN las consecuencias de esta justicia, y 
tintos delitos. A pesar de esto, la jusN como sabemos .que la justicia es inN 
ticia no va comprendida en la línea tangible y reconocemos nuestra peN 
recta, porque hay que contar con un queñez para fi scalizar el ministerio 
segundo factor: la interpretación de la fiscal y nuestra insuficiencia para anaN 
ley. En el orden interpretativo existen lizar la sagtada ,misiol\ de la defensa 
tres ramificaciones fundamentales. 'El y nuestra incapacidad para interpON 
criterio interpretativo de lá Sala que nemas al criterio de la Sála, creernos 
sel'1.tencia. prefer ible resolver el proJ.¡ lema con la ' 
En este proceso ruidoso que octIpa línea curva en la que para nosotros 
e l primer plano de la actualidad naN está representada la justicia, y espe-
donal, el fiscal considera aplicable la rar a que los doctos caballeros que 
pena de muerte, pe.ro la defensa ~mN-' . hi~yfO~ de la, Ley una consecuencia 
tiende que con la prisión correccioN , flexible a otra Ley no' escrita, de la 
nal hay bastante. Y 'lo e'ntiende así, interpretación, resue lvan con arr~glo 
porque en toda clase de delitos pueN a sus superior.es criterios, aunque' 
den aplicarse en tres grados, 'p'ero en nosotros en el fondo entendamos que 
el delito He rebelión son cuatro, a saN la j usticia aunque sea, no, debiera ser 
ber: conj uraclOn, tentativa, delito ' vehículo de-la conciencia y del ,criteN' 
frustrado y delito consumado . . EI seN rio, por entender que en toda Ley que 
ñor Bergamí~, que ha aceptado la deN está con siderada como inflexible la 
fensa del general Sanjurjo como' acepN conciencia y, el -criterio ductilizan y 
tó en otros días la de Sánchez Guerra sensibilizan, lo que debiese ser, reN 
y Fernáridez de los Ríos, cree que el presentar y constituir la rigidez recta 
delito en el que ha incurrido el geneN de un algo intangible. 
ral no se puede apreciar por nadie en j. 'R. M. 
cuarto grado. 
El fiscal, en contraposición a \ crite-
'rio de la defensa. entiende que la peN 
na a aplicar al procesado 'es la de 
muerte. En este problema, en el que 
la incqgnita está representada por una 
vida, falta el criterio sentenciador de 
• 
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la Sala. Pero como se ve la justicia es Componen,el Consejo de Adminis-
una línea curva a merced de las' siN tración de este diario los siguientes 
. señons: nuosidades interpretativas desde los 
distintos puntos de vista de lds sagraN 
dos Ministerios. 
Desde el momento en qué la justiN 
cia se flexibiliza y es~á a la merced de 
un criterio de interpretación, nosotros 
tenemos que considerar que la justiN 
cia, no puede' ser nunca químicamenN 
te ' pura como el bicarbonato. Y no 
puede ser químicamente pura desde 
el momento en que para ser aplicada 
tiene que tamizarse por tres cribas, ,siN 
tuadas en distintos puntos objetivos. 
Así las cosas, y así están, no por 
nuestro capricho silla porque así nos 
las encontramos .. en el transcurso de 
mU,chos siglos de ejercicio, nosotros 
no podemos opinar en este caso conN 
creto, apesa r de estar en posesión de 
toda nuestra serenidad y de todo 
nuestro equilibrio mental. No podeM 
P!'.esidente. don Sixto ColI y ColI. 
Vlc~presidente, don Agustín Del- -
plán. 
Tesorero, don Mariano Sa'ntama-
ría. 
Secretario, don Jasé jarne. 
Delegado-administrador, don 
Eduardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gaza, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
dón Teodoro Galindo, don jc;>rge Ca-
jal, don Isafas Puey, don Eloy Sara-
sa, 'don Clem'ente Asún y don Dioni-
sia Rodríguez. 
ODEON 
El domingo: Maurice Chevalier y 
su esposa Ivonne Valec. «Petit Café~ . 
Es un film Paramount. 
Pfi a. 9 
Reportaje del momento 
Usted no puede pasar . 
·Otra vez en la calle. j Cuánta 
genlte en la calle! Pe¡:¡o estar vez. 
la gente de la calle, no elStiái en. la 
calle; ,-ootiá en l,a Plaza. En la Pla-
za de la Villa de París, dionde esti. 
enclav,ado el Palacio de JUlSticla. 
Los (lis>tin guidos COIler~s aglUantan 
impasibles los r¡íg~ ag¡o\Stefios. 
Dootr or del Palacio de J ll'sticia. 
juega la inquielante justicia. Prp:-
cesO' sumarísimo. Ni! ' me;nos ni 
miáJs. 
Sanjur jol padre y SanjU1'j~ hiN ;, 
jo, el t.e.ni:ente Co:rp¡ne l Infan'te y: el 
general García de la: Hertriánz, pro 
ceJSados. Gran suceso. Una es~ 
de delincuencia prócer. 
¿DONDE VA ' USTED ? 
Me~ongo la , c~re t'a d e asfalto., Y 
avanm, Un ujier. 
- ¿Dónde va usted? 
- A la sala. 
-¿ Tiene us:t;ed pa:se? 
- Soy periodis,ta. " i 
- ¿ El carnet? ~ > 
- j ¡ Elcarnet me lo he dejado: . 
en ca¡sa !! 
- Pues vuelva ,a casla por él y. 
luego ha,blaremOiS. 
- Bueno. Pcroo, <XHliS'le que escri: 
bOl 00 los periódicos. . 
- ¿ y a mí qué? 
- ¡Ah l 
-¿A:h ? 
y me vol)' .. , 
- - -
So;y el h ombre de l.os' r ep¡o; Wes 
fracasados. Soy un pobre ,ilo.mbre 
que escribe en, los periód'iOos, pe~ 
rol que n o. es periodhta para es_o 
ledemocráti'co. ujier del Palacio 
de .Justicia. 
O'11',a puerta. Otra, vez mi oareta 
d~ ,as f alLo" . 
-¿Dónde va us'ted? 
- Ahí. 
. - N:Q' se puede pa.sar sin auLo.ri-
zación .; 
-¡Bueno! 
y me vuelVo! a miar'chal' . La ca-
lle y la plaza son mis a:i1.rlgas. 
Para la calle y piara! Ita pla,ZIá n.~ 
:ooc,e¡si'tlO . a utori zación superior. Lá. 




LQ$ h ombres, ¡,as miUjeres y lo.s 
guardias, quieren ' juslt'icia. 
YOI inlterrogo a un hombre : 
- ¿ y qué es la jus t~cia ? 
-Qué' lQIs fusilen. 
- ¡ Campe ! 
Una mujer : 
- y uSlfed, ¿quier e jpsti.cia:? 
- ¡ Po.breci.Uds ! 
Todo un p:o~ma oonti'm!ental. 
y un m ÜiZa,lbe'le : 
-y tú, ¿:qué opinas ¡die to;d o 
est.Q? 
-¡ YQ,l... Pues «nla». Que «aver» 
~i es posible que « hai~ a » tranqui.-
l!~lad y p~,djam~s OOIll1ler seguido ... 
Ofro:. poema en pr.oS/a , . Cas~ na-
da. 
Un ujier: 
¡ - ¿Cómo v,a eso? I -Pues mire. Ya vere~lO¡S . 
¡. -Ni más, ni 'll1l®O¡S que U!11 juicio 
I QpI(iúo el de este ujier . 
. - Si u s Led me permitiera mete;r-
la cabeza. 
- Ya le he & ¿ho¡ q ue n or puede 
lls'Led pasm'. 
y m e voy defin..illva m,len te . : 
Alejandl'o Crespo. 
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La Sala Sexta del Supremo condena a pena de muerte al general Sanjurjo ~ 
A l~ls~ nueve de la noche, el Presidente de 
>. 
' . ' 
firmó la conmutación .de 
. ~apena ' de muerte por ,la de reclusión 
la Repúbl'ica 
perpetua 
Se condena a reclusión perpetuá al general 6arcía de la Henanz; a doce liños, ocho meses y un día de reclusión temporal, al teniente coronel Infante, 
y ~e absuelve al capitán Sanjurjo. - Las peticiones de indulto. - La mayoría de los diputados se mostraron partidarios de la concesión de perdón. 
Sanjurjo fjrmó con gran serenidad y entereza su senttlncia de muerte. - Pidió que le concedieran dos horas para dejar arreglado el porvenir de los Sil; 
_ . " . yos. - Enurme impresión en Madrid y en provincias 
El fiscal es llamado por el 
Tribunal 
MADRID, 25.-·A las seis menos 
diez minutos de la m~ftana llegó al 
Palacio de Justicia el fiscal de ' la Re-
pública. Pasó inmediatamente a la Sa-
la de magistntdos. 
Los periodistas le ,han preguntado 
si sabía algo de la sentencia, contes-
tando el seftor Martínez Aragón: 
-Creo que la s(>ntencia no 'se hará 
esperar. Yo vengo, :porque he sido 
, llamado por el Tribunal, sin ' duda pa-
ra comunicarme el fallo. 
El presidente del Tribunal 
marcha al ministerio 
de la Guerra 
A las ocho de la mañana, el presi-
dent'e del Tribunal .ha salido al ' local 
donde se encontraban los periDdista's, 
diciéndoles que ya habían llegado a 
un acuerdo y que estaban redactando 
la sentencia. , . 
A las hueve de la noche, el citado 
pr,esidente ha salido del Palacio de 
Justicia, diciendo a los reporters que 
marchaba al ministerio de la Guerra, 
para dár cuenta al señor Azaña d~,n a 
sentencia. 
-~ruede usted adelantarnos algo? 
:-Nada . . 
Azafía convoca al Consejo de 
minis tros 
En cuanto el señor Azaña ha cono-
cido la sentencia , ha citado a los mi-
nistros para que se reunieran a las 
diez de la mañana en el ministerio de 
la Guerra. 
Bergamín trata de ver al señor 
Azafia 
A las nueve de la mañana ha llega~ 
do, al Palacio de Jus ticia e l señor Ber~ 
gamín, s iendo interrogado por los -pe~ 
riodistas: . 
, -¿Ha sido usted llamado por el Tri~ 
bunal? -
....:.No. Vengo únicamente para co~ 
nocer la sentencia . 
gos del general Sanj~irjo han solicita~ 
do de la Embajada de Francia que in-
tervenga en favor del indulto, en el 
caso de que la pena sea de muerte?-
ha preguntado un repórter. 
- Efectivamente. Sanjurjo, Sáncnez 
Guerra , otras personas que no recuer-
do y yo, somos los únicos españoles 
que están en posesión de la Legión de 
Honor francesa, y es muy justo que 
Francia intervenga. 
Yo volveré para presentarme ante 
el Consejo de ministros, si me hace el 
honor de recibirme, pues quiero ha- ' 
cer ver a los ministros lo que supon-
dría que una pena de muerte se eje-
cutara . 
Ya sé que existe g-ran ~nimosidad 
contra el gen'eral Sanjurjo, como 'lo 
prueban muchos telegramas que he 
visto ahora pidiendo que se le fusile, 
pero el Gobierno no debe hacer 'caso 
de esas peticiones que tanto tienen de 
inhumanas. 
Los magistrados salen'del 
Pa lacio de Justicia 
A las diez de la mañana han salido 
del Palacio de Justicia los magistra-
dos que han formado el Tribunal sen-
tenciador. Han ?ermanecido encerra- I 
dos en sus despachos 'durante veFnti .. 
séis horas. 
A pesar de las preguntas que les 
han dirigido los periodistas, no han 
, hecho manifestación alguna . 
Peticiones en pro y en contra 
del indulto 
A la una de la tarde ha terminado- ~ 
el Consejo. A la salida, -el señor Aza-
ña, ha confirmado la sentencia de pe-
na de muerte, para el general Sanjur-
jo; reclusión ~erpetua para el general 
García de la Herranz; doce años, ocho 
meses y un día de reclusión ,temporal, 
para el teni ente corqnel Infallte, y la 
absolución para el capitán Sanjurjo. 
Ha añadido que marchaban a Palacio 
para celebrar Consejo, bajo la presi-
dencia del Jefe del Estado. 
AL señor De los Ríos le han pregun-
tado los periodistas si habría indulto, 
y por foda contestación, se ha son-
reído. 
Las peticiones de indulto 
Inmediatamente después de hacerse 
púb lica la sentenda" se han colocado 
en distintos sitios de Madrid unos plie-
gos solicitando el indulto. 
Las primeras firmas son de la madre 
de Galán y de la viuda de García Her-
nández. 
, Sin perjuicio de haber fi nnado la 
petición,de indulto, la madre de Ga-
lán ,h~ sido recibjda en audiencia por 
el señor Alcalá Zamora, a quien per-
, sonalmente le ha pedido el indulto de 
Sanjurjo, en términos verdaderamente 
conmovedores. 
Importantes ' manifestaciones 
del fiscal 
Los periodistas han preguntado al 
fiscal de la R,eoública cuándo tendría 
lugar la vistll de la causa por los su~ 
cesos ocurridos en, Madrid. 
En el ministerio de la Guerra se han I El señor Martínez Aragón ha con-
recia ido muchos telegramas, pidiendo testádo que la seq\ana próxima. 
unos el indulto y . otros la ejecución -¿Cuántos procesados serán los 
de la sentehcia, si ésta e ra de muerte.- ! juzgados? 
, -Creo que once. . 
La Embajada de Francia -¿Ser~n menores las penas que las , 
pide el indulto impuestas hoy? 
El embajador de F rancia en Espa~ -Quiá, de ninguna manera. Serán 
ña, que se encuentra en -San Sebas- más fuertes, . porque aquí, en Madrid, 
tián, se ha apresurado a dirigir un te- hubo víctimas. 
legrama al Presidente oe la República -¿Entonces habrá varias pen~s de 
en nombre del Gobierno francés, soli~ muerte? ' 
citando con el máximo interés el in~ Ei' fiscali\a eludjdo la respuesta . 
du\to del general S·anjurjo . ~ 
En el cita-do despacho se recuerda Una m.anifestación dis uelta 
las campai'ias real'izadas por Sanjurjo 
en Marruecos . 
Momentos después ha salido del 
Palacio de Justicia el señor Bergamín, 
dicie,ndo que marchaba al ministerio 
de la Guerra para visitar al señor Aza .. 
ña. Quiero hacer ver al j efe de l Go-
bierno la necesidad de que el Conse~ 
Consejo de ministros en Guerra 
jo de ministros se ocupe de la senten-
ci~ . . ' A las once de la maí'i.a'na han lIega-
Esta mañana un numeroso grupo 
de izquie~distas ha intentado maÍ1ifes~ 
tarse frente a Pris iones Militares, dan~ 
do mueras a Sanjurjo y pidiendo su 
cabeza. 
El señqr Bergamín, pasados - ,unos do al ministerio de la Guerra todos 
minuto,!; , ha salido diciendo que no ha- los m inistros para celebrar Consejo. 
bíR podido ver al señor Azaña porque Los tres ministros .socialistas han 
.se encontraba descansando, después llegado j untos y se ha sabido que ha-
de 'haber pasado toda la noche en su bían celebrado una reunión para caro-
despacho. biar imp re ~iones s .> hre e l asunto del 
He encargado a su ayU<.ümte que le r día . 
t ransm ita mi deseo ferviente de que el ' Este Consejo han , dicho que era 
Consejo que se va a celebrar se ocu- 1" prepara torio del que es taba anunciádo 
pe del caso de mi defendido. para celebrarse bajo la presidencia del 
-iEs cierto que un grupo de ami- I señor Alcalá Zamora. 
Fuerzas de AS,alto han tenido que 
intervenir con ' energía para disolver- I 
' los. 
Co nse jo de ministros en Palacio 
A la una y cuarto de la tarde ha 
comenzado ' el Cons f'j o de minist ros 
eneí Pa lacio Naciona!, presidiendo el 
señor A lca lá Zamora. Ha te rmina do 
a las dos y veir te minutos . 
Al salir el señor Azaña , ha dicho a 
los periodistas que el presidente ha-
bía firmado un decreto separando de-
finitivamente del servicio militar ai 
capitán don Just.o Sanjurjo. 
- ¿Habrá indulto?, ha pregunt~d() 
un repórter. 
-No hemos tenido' tiempo para 
tratar de ese asunto. No obstante, te~ 
nemos ocho horas por delante para 
deliberar en un sentido o en otro. 
-¿Se ha comunicado la sentencia 
a los procesados? 
-Creo que sí. Pero eso es cosa de! 
Tribunal y no del Gobierno. 
Los pet;lodistas piden el indulto 
Todos los redactores políticos d. 
los diarios de Madrid han entregador 
al señor A7.aña un escrito solicitando 
el indulto del general Sanjurjo. 
Una carta "-el sefior Ossorlo 
y Gallardo 
) 
Esta mañana el señor Azaña ,ha re-
cibido una carta del ex ministro señor 
Ossorio y Gallardo, solicitando el in-
dulto del general Sanjurjo. 
Siguen las peticiones de indult 
Numerosos concejales del Ayunta-
miento madrileño, de distintas ideo-
logías , han elevado un escrito al Go-
bierno solicitando el indulto. \ 
También I lo han hecho el doctor 
Marañón, el señor Barnús, vicepresi-
dente de la Cámara, y casi todas las 
entidades de Madrid. 
Los diputados sacerdotes, la madre 
de Sediles, la Academia de Bellas 
Artes, distintos Círculos, Colegio de _ 
Abogados, etcétera; se han .pronun-
ciado por el perdó~. 
La viuda de García Hernández ha 
sido recibida en audiencia especial 
por el señor Alcalá Zamora, a quien 
ha solicitado el indulto. 
La opinión de las minorfas 
parlamentarias 
E l señor Lerroux, interrogado por 
los periodistas, ha dicho': Creo que 
habrá indulto. El hecho de reunirsen 
las minorías parlamentarias para trd-
tar este asunto, me parece una gran 
falta de táctica política. 
L~ minoría radical no ' 'necesita re-
, unirse para comprob~~ la unanimida.d 
de los diputados en favor del indulto. 
Los periodistas han dic!)<;l al s.eñor 
Martínez Barrios que en el Gobierno , 
al parecer, I no había unanimidad res-
pecto a la concesiór. del indulto . 
~Pues eso es grave, ha replicado. 
Los periodistas le han dado cuenta 
del acuerdo de la minoría radica l-so-
cialista oponiéndose al indulto, y ha 
dicho : 
- Me extraña, porque los socialis ta¡; 
s on partidarios de que se conceda el 
perdón . 
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El señor Maura ha dicho: Voy a 
'Pedir el indulto. La autoridad del Go-
b ierno no se debilitará por ello, sino 
"que, por el contrario, se robustecerá. 
El señor Ayuso: Nosotros pedire-
mos el indulto. 
El señor Cid,. por la minoría agra-
.ria: Pedimos el indulto. 
Don Basilio Alvarez: Queríamos 
;~resentar una proposición a la Cáma-
ra firmada _por los diputados sacerdo-
tes, pero no hemos querido adelanfar-
nos hasta conoc~r la sentencia . Desde 
luego, pediremos el indultó . 
El señor Sediles, de la extrema iz-
quierda: No nos hemos reunido, pero 
tenemos criterio cerrado: Indulto. 
El señOr Cordero: No creo en la efi-
<cacia de la pena de muerte: La mino-
·ría socialista no tiene por qué tomar 
acuerdos. Acatará lo que el Gobierno 
decida. 
El señor Galarza: Cúmplase la sen-
tencia. 
El señor Pérez Madrigal, raáical so-
·cialista: No es político ni es republi-
'cano el fusilar a nadie. Considero que 
hacerlo sería volver a aquellos tiem-
,pos en que la ley estaba en las ma-
nos de Un hombre. 
-lEste es el criterio de su minoría? 
ha preguntado un repó ter. 
-La reunión que cel~bró ayer la 
minoría il que pertenezco fué impre-
meditada pero hoy la reflexión ha he-
<:ho cambiar de criterio a muchos de 
mis compañ~ros. 
.Bergamín en Prisiones Militares 
A las once de la mañana llegaron a 
Prisiones Militares los señores Berga-
min e Infante, permaneciendo breves 
momentos con los procesados. -
A la salida han dicho que el gene-
rallSanjurjo se mostraba muy tran-
quilo. 
La novia del capitán Sanjurjo 
Hasta las dos menos veinte minutos 
ha es tado en Prisiones Militares la 
' novia del capitán Sanjurjo, aC0l!'pa-
fiando a su prometido. 
La entereza de ánimo de 
SanjtirJo 
El general Sanjurjo, al acostarse 
anoche, expresó su deseo de que des-
pués de las .dos de la madrugada no 
se le despertase para nada. 
Si es agradable la noticia, ya me lo . 
dirán mañana, y si no lo es, preferible 
será que me dejen dormir rranquilo. 
Esta mañana el general Sanjurjo ha 
jugado con !¡Us compañeros de pri-
sión varias partidas de mus, dando 
muestras de una tranquilidad abso uta . 
Un,duro de propina 
Jamones y embutidos 
Casa Santamaría 
El capitán Sanjurjo, 
desesperanzado 
Al conocer la sentencia de muerte 
de su padre, el capitán Sanjurjo ha 
vertido muchas lágrimas, mostrándose 
desesperanzado respecto a la conce-
sión de indulto. 
La esposa del g'~neral 
A la una y cuarto de la tarde ha 
llegado a Prisiones ~ilitares la espo-
sa del general Sanjurjo. La acompa-
haba don Leopoldo Bejarano, amigo 
del general. 
Firma de la sentencia 
A las tres de la tarde han llegado a 
. Prisiones Militares los oficiales de 
Secretaría de la Sala Sexta para some-
ter la sentencia a la firma de los con-
denados. 
Al salir han dicho que, el general 
Sanjurjo mantenía gran serenidad. 
Al firmar e! genera l, ha dichá a los 
funcionarios judicia les: Vean ustedes 
que no tiemh;o ni me emociono al nI'-
mar mi sen te ncia de ,nuerte. Solo es-
pero que se me concederán dos horas 
para arreglar ~ l porveni r de los míos . 
También les su plico que' visiten a la 
madre de Galán, y que' en mi nombre 
le expresen grat itud p)r haber solici-
tado mi indulto. 
Los defensores van a pedir el 
indulto 
A las cuatro y media de la tarde, ' 
los defensores han llegado al ministe-
rio de la Guerra para so li citar del se-
ñor Azañ::-. el indulto del general Sán-
jurjo. 
A las cinco y cuarto ha salido el se-
r'.or Bergomín. 
-Hemos venido, ha dicho, a sol ici -
tar el ind~lto para el general Sanjur-
jo, pero el sei\or Azaña no ha podido 
recib irnos y lo hl h 'xhD e n su nO m-
bre el subsecr ta rio . 
-lPero usted no había pedido el in-
dulto esta mañana?-ha preguntado 
un repórter. 
-Sí, y por c.ierto que solita bd que 
se hiciera justicia, aplicando a ' mi 
defendido la p ~ na inmi:!d iata infe-
rior. ·Pero ahora, ya hecha la justicia, 
- he venido a pedir cÍemencia. 
Los defensores, ha continuado di-
ciendo el señor. Bergamín, no han 
querido comunicar a los procesados 
la sentencia y me han delegado para 
que lo hiciera . 
Ayer, a las ocho de la floche, el ca-
pitán Sanjurjo envió a unsoldado-or-
denanza de Prisiones Milares a por:· 
dos paquetes de cigarrillos, marca 
«Malta». Al regresar el soldado le dió 
un duro de propina. 
Al entrar en la celda que ocupa el 
-general Sanjurjo, le he dicho: 
-Malo, malas noticias traigo. 
El general, con una entereza formi-
dable, me ha contestado: ¡Qué le va-
mos -a hacer! 
-Yo vaya pedir el indulto al Go-
bierno, le he dicho, y el general me 
, ha cortado, diciendo: De ninguna ma-
nera; no quiero que lIsted pida indul-
Los republicanos deben leer la 
Prensa reppblicana. 
Los republicanos que no leen la 
,Prensa republicana, no son republl-
(:anos; son embosca~os. . 
Los republica nos deben proteger y 
recome'ndar la suscripción a' la Pren · 
sa republicana. 
SE ARRIENDA horn o de pan, con buena c..Iien-
tela y grarldes locales. Para informes, 
..Joaquín Rodrigo, Casbas de Huesca. 
t'o de ninguna clase. . 
El general Sanjurjo no se ha dado 
cuenta de que est&ba con nosotros, 
oyendo la conversación, e l general 
Cavalcanti, complicado en los suce· 
sos de Madrid , que va a ser juzgt!do 
la semana próxima. 
A pesar de la orden de Sanj urjo, 
yo he venido . aquí a pedir clemencia 
al Gobierno. 
- Las 'impresiones de la Cámara 
Fábrica de hielo 
. Casa Santamaría 
son favorables, ha dic'ho un repórter 
-No se podía esperar otra cosa, 
ha terminado diciendo el señor Berga-
mín. 
Consejo de ministros en la 
Cáma¡'a 
A las seis de la tarde se ha reunido 
en el salón de ministros el Gobierno, 
excepto el señor Azaña que no había 
llegado todavía. 
Se decía en los pasillos 'que se ha-
bía llegado .a un acuerdo, pero se 
desconocía, si era favorable al indulto 
o no. 
A las siete y media ha llegado el 
señor Azaña y se ha celebrado Con-
sejo. 
'Se ha sabido que se había llegado 
a un acuerdo, pero que éste no po-
díen hacerlo público hasta que lo co-
nociera el señor Alcalá Zamora. 
Discusiones violentas 
~ !: l' , 
En ~ I salón de conferencias los di-
putados discutían apasionadamente . 
Los seño'res .Martín de Antonio y 
Balbontín p rotestaban con energía 
porque no se hubiera cumplido iya la 
sentencia . O tros diputados opinaban 
lo cQnt!.ario· y se mostraban 'partida-
. dos fervientes dél indulto. 
. Ltl discusión ~ e · ha a~ri'ado de tal ' 
~flnera , que casi hañ llegado a las" 
manos los diP!ltll dos de un~'y otro 
bando 
El Jefe del Estado firma el 
decreto de indulto 
A h lS .nueve d.e -la' noche el señor 
Azaño ha llegado al domicitio par-
" ticu lar de l pres idente de la R~pú­
blica. 
Al. ver que I ~s fotógra fos se dispo-
nían a 'tirar placas, el señor Azaña les 
ha dicho: Me es muy desagradable 
que en momentos como este traten 
ustedes de obtener fotografías. 
Diez... minutos después, el señor 
Azaña ha salido del domicilio del 
presidente, diciendo ' a los periodis-
tas : 
-El señor Alcalá Zamora acaba de 
firmar tUI decreto conmutando por la 
de reclusión perpetua la pena de 
muerte impuesta al general Sanjurjo. 
->..Y nada más?- ha p·reguntado un 
periodista. 
-Nada más . 
La actitud de la minorra 
socialista 
j 
Tan pronto como el señor Azrña ha 
. abandonado el salón de ministros pa-
ra dirigirse al domicilio del Presidente 
de la República, la minoría radical so-
cialista se ha reUl\ido con sus dos mi-
nistros . 
Al salir los periodistas . han pregun-
tado a algunos diputados : 
-¿Hay acuerdo? 
-No hay acuerdo, porque este 
cambio de impresiones no ha tenido 
carácter de reunión de la minoria. 
-¿Pero los min ist,ros no les han di-
c ho nada? ' 
--Nada, en absoluto. 
Hemos logrado averiguar que esta 
noche vuelv<! a ·reunirse la minoría ra-
dical socialista, atribuyéndose gran 
importancia política a los acuerdos 
que adopte. 
P~. I ---
La Ley de ~xprophicionesl 
La «Gaceta» de hoy ·publica la ley 
de expropiaciones sin indemnización. 
Las sesiones de Cortes 
Nos vemos obligados a dar ligarísi-
ma cuenta de la sesión de la Cámara, 
por carecer de espacio. 
La sesión ha carecido de interés. 
Se han aprobado varíos dictámenes' ~ 
los proyectos de ley creando 2.500 
guardias de Asalto y el Consejo N 0-
cional de Cultura, que sustituirá. al 
actual Consejo Superior de Instruc-
ción Pública. 
Se ha reanudado el debate sobre el . 
Estatuto. Ha quedado' aprobado el ar-
tículo 15. 
La nueva redacción del Título 4.°. 
que se refiere a la parte de Haclenda~ 
suscita 'extenso debate, en el que in-
terviene el señor Alba, que propone la. 
modificación . 
El señor LARA, por los radicale~. 
se muestra conforme con algunas su:' ,· 
gerencias del señor Alba. , 
El señor LEIZAOLA defiende el 
d.ictamen. 
Sin recaer acuerdo, se suspende e.l 
debate y se levanta la sesión a Ia~ 
nueve menos diez minutos. 
Periódico multado 
Comunican de Vigo que le han sido 
impuestas 250 pesetas de multa al 
«Faro de Vigo», periódico diario, por 
haber publicado un 'artículo irrespe-
tuoso para el Parlamento . 
Dos notas del minsterio 
de Estado 
En el. Ministerio de Estado han f8 -· 
cilitado a los periodiotas dos notas. 
En una de ellas se dice que han lle-
gado a Pa~ís los alumnos españoles 
de Segunda Enseñanza, que hacen e l 
viaje de estudios patrocinados por 
las Juntas de Relacion .... s Culturales. 
Añade la nota que dichos estudiantes 
han quedado instalados en VersalIes. 
E,J\ la otra nota se 'dice que a la re-
unión de clausura del Instituto de' 
Derecho Internacional celebrada en 
OsI o se rindió homenaje a la patria 
de Francisco Vitoria y se acordó 
. que la próxima Asamblea tenga lugar 
en Madrid en el año 1934. 
Un robo y un atentado 
Noticias de Sevilla dicen que en el 
pabellón de Portugal de la Exposi . 
sición, penetraron unos ladrones, 
apoderándose de mantones de Mani-
la y otros efectos valorados en doS' 
mil pes.etas. 
En una ventana y al pie de ésta, en 
el pabellón norteamericano de la Ex-
posición, fueron hallados trapos y un 
bidón de gasolina. 
Se cree que se prepara un atentado 
extremista, pues hoyes el aniversario 
de la ejecución de Saco y Vanzetti, · 
en Nueva York. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publi~ar más que los traba-
Jos s olicitados. 
,. De los artfculos que aparezcan en 
' este diario, responden sus _ autores . 
No s e d evuelven los originales rñ. 
s e mantiene cor respondencia acerca' 
de ellos. 
i _======================== 
! NOVILLAS V.e~do dos de ocho 
'1 d18s. Gran clase . Pa-





Banco Español de Crédito 
HUESCA ... 
Cambios del día 25 de Agosto 1932: 
Interior 4 por 100. . •. . . . . 64'50 
Amortble. 5 por 100 em:' 1900 88'25 
» 5 por 100 »1917 84'75 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos ........... . 
Amortble. 5 por 100 em. {927 
con impuestos ........... . 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Deuda .Ferrov. 4'50 por 100 .. 
95'75 
80'80 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 ~ 88'50 
» » 6 por 100 . 98'15 
Acnes. Banco de España. . . . 500'00 
» Minas del Rif ...... . 
» Chades ..... , ...... . 
» Campsa .... ' .' ..... . 
» F. C. Nortes España 
» F. C. M."Z."A ...... . 
. » Ordinarias Azucarera ' 
» Explosivos ........ . 
Bonos oro .. . ............. . 
Tabacos .................. . 
Felgueras ................. . 
T e.soros 5'50 por 100 ..•..... 
Moneda extranjera 
Franco5 ........ : . ......... . 
Libra·s ................... . . 
Dólares .................... . 
Suizos •................... 
Belgas .................. .. . 
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A cuantos reciban nuestro ~diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias,_ 
se les tendrá como suscripto~es de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
pUblicano que de.ben leer todo's los 
republicanos 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
EL PUEBLO 
Restaurant Bar Flor - Dar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIjO HUESCA 
LA · VERDAD Hasta ,el 5 de Septiembre, se liquidan 
= ZAPATERIA todas las existencias de temporada 
Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35 a 19'50 
Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 a 17450 
Zapatos señor-a, charol y color, de pesetas 32 a 16'50 
Zapatos- caballero un .30 por 100 más economico que los demás 
~4 ' 
En calzado de niños, hasta e f 33, a 5, 10 Y 15 pesetas 
¡¡Solamente hasta el 5 de ' Septiembre!! 
Porches de Vega Armijo,' núm. 3 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas Y, niqueladas 
A Lalanda, Barrera y El Es-
tud;ante "les van a ajustar . 
las cuentas" 
BILBAO.-Las enfermedades de La" 
landa, Barrera y El Estudiante. alega" 
das para no concurrir a la feria de 
Bilbao, parece que van a dar bastante 
juego. 
El alcalde de Bilbao se dirigió a los 
diputados por aquella circunscripción, 
pidiéndoles apoyo cerca de la Direc" 
ción General de Seguridad, para evi" 
tar el incumplimiento de los contra" 
tos. Los diputados se 'mostraron dis" 
puestos a apoyar al alcalde. 
El director de Seguridad llamó a 
Lalanda y a El Estudiante y parece 
que los argumentos que alegaron no 
c~nvencieron al director ' de Seguri" 
dad. 
. También' éste ordenó que (ma pare" 
. ja de~la Guardia civil" con médicos de 
Seguridad y un forense, se presenta" 
ran en una finca propiedad de Barre" 
ré, en Munesa, donde se encuentra 
dicho diestro. 
Practicado un reco:lo~imh~nto cer" 
tificaron que estaba en condiciones 
de emprender el camino, y en vista de 
ello el director de Seguridad dispuso 
que viniera a Madrid, custodiado por 
la Benemérita. 
Barrera pidió permiso para trasla" 
darse a Valencia y allí tomar el tren. 
Al llegar a esta capital requirió la 
presencia de un médico que le reco" 
noció y dijo que padecía un cólico he" 
pático que le impedía seguir el viaje. 
Se avisó 'al director de Seguridad, 
quien autorizó a Barrera, telegráfica" 
mente para que permaneciera en Va" 
l~ncia a disposición de las autorida-
des. -
,.La impre.§ión gue se ha obtenido, 
es que los tres mataaores serán cas-
tigados con fuertes multas. 
GRANDES ALMACENES 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Ferretería en general 
. Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios DE. MUEBLES 
de fábrica, ''1 grán surtido en artículos de caza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULO S DE VIAJE P d . t d ' 
. Objetos para regalo y aparatos de luz '· ue e us e comprar 
Coso· 6. Hernández, 9 y 11 Teléfono 188 H,U E s·e Al ' . ' . ' . 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
con jergón, pasama-
nos y pilares dorados 
==:::::::::=======:====== I 75 PESETAS 
Armarios con luna, bien presentad~s, en madera de haya 
Le interesa a usted saber 02 PESETAS Armarios de comedo~, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
Camas de madera, con 39 pesetas Sillas para come.d .. o.r.,. 4'50 peset~s 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento somier reforzado :::::: en buena clase ..... . ~ 
más moderno que existe. Pruebe _el, café tostado por este modernísimo sistema I A estos precios sólo . comprará usted en esta Casa . 
_ ' . ' y será cliente asiduo. _ ¡ - , ' 
Casa. Cabrero H . ¡ Coso' de Galán, 35 (fren~eeais::~~) H U E S CA 
Coso o. Hernández, 103 . UeSC,8 CASA _EN JACA:' MAY_OR, ,8 
/ 
Bebed . ANISDE LA ASTURIANA 
ES ELMEJOR 
~--"""-----~'-:~,'~--""I_" -I '" 
: Miguel Puigvert ¡Noviosl ¡Noviasl 
, OLOT 
SALCHICHON, " Jamones sin 
Tomás Casti'llón. 
Casa ·PACO 
piel ni grasa, de ATENCION RIQUISIMO PAlA.oAR I CONFITERIA Llegó el día de constituír vuestro nido. Depi~o a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando 'dura!1te tod9 este ' 
, mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de cost~ 
APROVECHAR EST A OCASION: DORMITORIOS 
CON ARMARIO DE 175' pes' atas LUNA, DESDE ' , 






Cafés y ,licores 
de las mejores marcas 
yestilo Aragón. Tocino del país 
I Manteca pura de cerdo 
! 
1 Representante: 
" J. San Agustín 
I Porches de Vega Ar~ijo, 3 




en bocadillos Blanco 
I 
Berenguer, 2 : 
HUESCA 
===================~=== ! l ' I 
Almacén de/ Madérasl 
I 
i 
se sirve en botellines indi~ 
vi duales en los principales 
BAR~S, ~ CAFES y CA" " 
$AS DE COMIDAS 
A,DustínDelplán l ':::::~l~~;~;;~::: 
¡ 
j , 










Calle 'de Zaragoza, 13 HUESCI 
[Casa Santamaría 
I SALCHICHERIA .. PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de 'Oalán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
--------------------~----------~----~~------.----------------------~------~ Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI CABALLERO .. u 
pe tentado por Luis Tcmás Riverola, de Binéfar, se consigue ia máxima perfección con el mí-
nimo esfuerzo. . , 
Si usted precis.B un traje, no deje de visitar la sastrería 
~Su coste de conservación? Iñsignificante. 
~Su manejo? S~ncillísimo. 
lQuién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan~ Todos los que lo usan. 
~Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
~Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que h~ hecho mo~lificaci~nes tales, qu~ rivaliza ~on tpdas 
las s astr~rías de España, y esto es debIdo a las mmeJora-
bies condiciones de su cortador, a la refinada clase de"los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona . 
Para las señoras, mi casa es una necesidad cOlllercial. 
e O N 'T R A T 1ST A S Adquiriendo los postes indicadores para carreteras que construye la Casa de MEDrA
' s Ríase de los anuncios ~om" 5 pesetas 
posos. De seda natural, a 
DE HILO~ A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS'? 
,LUIS T. RIVER'OLA,. de .Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. I ~Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. 20tros géne- I ros? Tirados . Visiten mi casa, y ahorrarán. rzvr: , 
LARPIMA :::~:~::TI:::: 
, DAD en CAMISAS y CORBA" 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibra M Mármol para 
decoración 
cc:a • • .. 
- , 
Tubería URALITA para conduc 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para ríegos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados TAS, con modelos exclusivos para esta Casa. -:- Ropa interior para señora y ves-
tidos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESeA, Coso de Fermín Galán, 38. 
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Su excelencia el vulgo, como lo de-
nomina un poeta festivo e ingenioso, 
ejerce una jurisdicción muy extensa, 
pero implica siempre algo negativo, 
rémóras y obstáculos . Tiene sometido 
--su criterio a una cuadrícula prevista, 
ejerce la dictadura del egoismo; siente 
indiferencia por las grandes cosas, el 
nivel en que se complace su espíritu 
es mediocre y administra su econo-
mía, de tal forma, que ng tiene n'mca 
el bello gesto de un derroche de elo-
gio, de una alegría de carácter, de 
una copa de vino yertida, y por qué 
no decirlo, de un poco de la prppia 
sangre deTramada, si preciso fuere, en 
aras de un ideal. 
A nosotros no nos duelen prendas, 
por esto Garrán, dilecto amigD nues-
tro, queremos ofrendarte una plana 
de. nuestro periódico; EL PUEBLO, 
de Huesca, que se encuentra en el 
sentir, cerca de tu sensibilidad culta, 
ha contemplado tu grupo escultórico 
y ha visto ... la col u una de líneas pi· 
ramidales, sosteniendo un símbolo de 
la gloria, en la figura alada que os-
tenta en ~us brazos desplegados una 
corona de laurel, embl ema del triun-
fo y un ramo de roble, signo de forta-
leza. También ha visto apoyados en 
el frente de la columna, dos hombres 
del pueblo, uno de ellos 'soldado, que 
abrazados llevan sobre hombros, co-
mo preciosa carga, una ma'trona, re- _ 
presentación de la República. 
Todo ello, en magnífica manifesta-
ción qde la ven las ojos de la cara y 
)a siente el alma iniciada como la tu-
ya, en la sensibilidad artística, al con-
templar la hermandad, el. lazo indes 
tructible de los dos grandes sustenta-
dores de la República: El pueblo y el 
Ejército . 
Finalmente ha visto, cerrando el 
simbolismo, el escudo de Huesca en 
mármol , :;obre cartela de bronce , y 
corona mural, prestando su aquies-
ciencia, su beneplácito a la idea, con 
estar allí; y dándote a la par las gra-
Ci8S por tu gentileza, por haber pres-
tado tu arte y tu volunta d, dando 
ocasión con el desprendimiento que 
esto .implica a que el letrero «Huesca 
y su guarnición, a la República», 
abrazando a todos, presente a nuestro 
pueblo con espíritu colectivo culto, 
aspirando II emanciparse del escepti-
cismo práctico, que se traduce en ru-
tina de vida, en una muerte temporal 
de la inteligencia y sirve a la vez de 
acicate para sacudir el yugo-si aun 
qlleda-de presiones caciquiles tras-
nochadas y cristalice En enseñanza 
viva, que afecte a todas las. energías 
dormidas y de su dinamismo salga 
una verdodera racionalidad anímica, 
una verdadera fisonomía moral que dé 
-al traste con el SER vulgo en las cla-
ses populares y lo que es peor con el 
SER vulgo en las acomodadas, pues 
no hay que olvidar el dicho aquel, de 
que también «El vulgo va en coche» . 
y pasó la retreta; nuestro repórter, 
ávido de impresiones de tu arte, de 
tu formación artística, va a interro-
garte; tu modestia seguramente nos 
dirá lo fundamental. Nosotros presen-
ti\lloS lo demás, y así lo expresamos. 
Era la retreta la ostentación de la 
carroza simbólica; era l!i e-Iorificación 
A Virgilio Oarrán 
"Si el talento se forma en el retiro del gabinete y se 
enriquece Con el silenCIO y el estudio, se forma y justifica 
el carácter en medio del torrente -del mundo."-60ETHE. 
• 
de la República, una significación po-
pular que se engalanaba con la rique-
za cívica e histórica de la ciudad. 
Por eso iba precedida de una ca~ 
balgata a la antigua usanza, donde 
aquellos valores imborrables tenían· 
singular ostentación . 
Abrían marcha a la bandera de la 
ciudad, ' os maceros de la Diputación 
provincial y aquélla e ccoltada por los 
• 
maceros de su Ayuntamiento y segui-
da de tres filas de heraldos sobre ca~ 
ballos engalanados y empenachados 
con los bellos colores de la gloriosa 
enseña de la flatría. 
La columna monumental, rodea-
da de flores y guirnaldas, adorno sen-
cillo y expresión vibrante de · delicado 
sentimiento. 
y el hombre que organ;zó todo es-
Anunciando en "El PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas . 
. . 
Sacerdote herido de una perdigonada 
LEON.-En Toral de los Vados, 
hace días, cuando se hallaba en la 
puerta de su domicilio e! sacerdote 
don Ricardo Abella, recibió una per-
digonada, que le produjo heridas en 
~l cuerpo, brl3zos y cara, con pérdida 
del ojo izquierdo. Se ignoJ;'a quiénes 
!':PRn l o~ autores; pero se atribuye 
al libertinaje juvenenil que invade es-
te pueblo. .--
Con este motivo, numerosas pers9" 
nas visitan al herido, lamentando el 
percance y protestando enérgicamen-
te contra la salvaje agresión de que 
ha sido víctima el párroco de este 
pueblo. 
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to, el teniente coronel de infónteríac 
don Virgilio Garrán, e_mpezó su devo-
ción al ,bello arte de la forma en sus-
mocedades, que corrió paralela al en-
tusiasmo por la profesión militar. Fué 
alumno de la escuela de Bellas Artes 
de San Fernando, de Madrid, apro~e­
chando su estancia en aquella guarni-
ción }' en dicha Academia estudió el 
dibujo y la iniciación de la pintura, 
inspirado en el secreto mágico y cons-
tructivo del-gran maestro Moreno Car-
bonero. ' 
En su primer estudio de Asturias, 
aparecieron sus primeras obras que ya 
se atrevió a llevar a las luchas de la 
exposición y el motivo del retrato y la 
decoración de asunto, dieron luz en 
una galería de retratos de mujer y de 
techos. «El Triunfo de Marte» y «Las 
actividades del Progreso presididas de 
la armonía» que merecieron los prime-
ros premios a su labor. 
Meses después, estudiaba la esta-
_ tuaria en París en: la escuela de már-
moles de artistas españoles, del Mu-
seo de Luxemburgo y regresado a Ma-
drid, continúa su doble l¡ibor artística 
tllternando sus producciones de la for-
ma y el color entre las que se encuen-
tnm multitud de ellas en el retrato, en 
bronces y mármol y en la arquitectura 
monumental. 
Sus obras de este género están en 
el Alcázar de Toledo y un monumento 
que simboliza el trabajo en la misma 
capital. 
Otro, en la Universidad de Va-
lencia en memoria de los estudiantes 
de dicha capital que concurrieron a 
los sitios gloriosos de Zaragoza, la 
ciudad illmorta!. Otro, en el vestíbulo 
de la Universidad de esta última po-
blación como homenaje al mismo re-
CUerdo y otros más. 
Entre sus últimas producciones re~ 
cordamos la hermosa carroza de las 
fiestas zaragozanas «Palafox, ilumi-
nado por la gloria» y la genial , es-
cultura del heroico aragonés Rafael 
Valenzuela, teniente coronel de la Le-
gión que entregó su ·vida al frente de 
-ella y de cuya magnífica obra se hicie-
ron hasta quince reproducciones. 
Si no temiéramos herir tu modestia, 
más cosas diríamos de tí, Garrán ami-
go, pero en nuestra intimidad quedan, 
en estado potencial, disp,uestas a ger-
minar en cualquier momento en t!;l 
honor. 
Luchaste, viviste la vida sintiendo 
sus inquietudes, supiste de desenga-
ños, y tras la lucha, en Is meditación 
a solas con tu YO insobornable, bo-
rrando las salpicaduras de lo vulgar 
que todos llevamos dentro; formaste 
tu CARACTER, pletórico de cordia-
lidades para la humanidad, para todos 
los ciudadanos, tus hermanos, como 
_ lo prueba de una mane(a concluyente 
el hecho de que el barro, que un te~ 
jar de Huesca te prestó, fuese devuel-
to a ella en la Retreta Militar, con la, 
estilización, la vida y el m0vimiento 
que en él puso tu_ alma, por medio de 
tus manos. 
Huesca en general y los republica-
nos en particúhu estamos contigo en, 
deuda. 
